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eypermarket industry is gaining popularity in these recent daysK tith variety
of merchandiseI services and facilities offering under-one-roofI consumers prefer to
patronize in this storeK eenceI understanding the consumer behavior in hypermarket
is a great platform for retailers to be competitiveK iifestyle changes in fran call for a
need to further analyse consumer preferences to be aligned with the store attributes
providedI which then lead to consumer satisfaction and ultimately store loyaltyK
eoweverI lack of evaluation in the above matter from the perspective of franian
resulted in unidentified focus as generalization from others may not be parallelK
AdditionallyI many of previous study have partially examine the four important
variable of lifestyleI store attributesI consumer satisfaction and store loyaltyI showing
its importanceI conversely none have consider all four as a continuous modelI which
is the contribution of this studyK qhereforeI this study examined the relationship
between three factor of lifestyle namely education orientedI socially activeI credit
prone with five important store attributes for the franian; store promotionI priceI
product assortmentI store atmosphere and sales personnelK fn additionI this study also
examines to the relationship of the store attributes towards consumer satisfaction and
further to store loyalty which is the aim of every retailerK qhe data was collected
from a convenient sampling consisting sample of PUR respondents which are the
consumers of OP branches of phahrvand eypermarket in franK oeturned questionnaire
were analysedK qhe relationship between lifestyleI store attributeI consumer
satisfaction and store loyalty was confirmedK ft was found also that indirect link
between store attribute and store royalty through consumer satisfaction EiKeK a indirect
linkF is stronger than direct link between store attribute and store loyaltyK
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fndustri pasar raya besar kini menjadi semakin popularK aengan adanya
pelbagai tawaran baranganI perkhidmatan dan kemudahan di bawah satu bumbungI
para pengguna lebih berkuasa dalam membuat pilihanK MakaI memahami kelakuan
pengguna dalam pasar raya besar merupakan platform yang sangat baik bagi para
peruncit untuk bersaing dengan lebih hebatK lleh kerana berlakunya perubahan gaya
hidup di franI analisa lanjut tentang keutamaan atau kecenderungan pengguna perlu
dilaksanakan untuk disejajarkan dengan ciri-ciri pasar raya itu sendiriK fni akan
menghasilkan kepuasan dan kesetiaan pengguna terhadap pasar raya tersebutK talau
bagaimanapunI kekurangan penilaian daripada perspektif rakyat fran sendiri tentang
aspek ini telah menghasilkan satu fokus yang tidak dapat dikenalpasti
memandangkan kesimpulan umum yang dibuat oleh orang lain mungkin tidak
sejajarK MalahanI banyak kajian sebelum ini yang meneliti sebahagian daripada
empat pembolehubah penting iaitu gaya hidupI ciri-ciri pasar rayaI kepuasan
pengguna dan kesetiaan terhadap pasar raya menunjukkan kepentingannyaI
sebaliknya tiada satu pun yang menganggap keempat-empat pembolehubah itu
sebagai model yang berterusanI yang merupakan sumbangan kepada kajian iniK
MakaI kajian ini meneliti hubungan antara tiga faktor gaya hidup iaitu
berorientasikan pendidikanI aktif secara sosialI cenderung untuk berhutang dengan
lima ciri penting pasar raya untuk rakyat fran; promosi pasar rayaI hargaI
kepelbagaian produkI suasana pasar raya dan jurujualK qambahan lagiI kajian ini juga
meneliti hubungan antara ciri-ciri pasar raya terhadap kepuasan pengguna dan
seterusnya kesetiaan pengguna terhadap pasar raya yang menjadi matlamat setiap
peruncitK aata telah dikumpul dari persampelan rawak mudah yang terdiri daripada
PUR orang responden yang merupakan pengguna kepada OP buah cawangan
phahrvand eypermarket di franK poal selidik tersebut dianalisaK eubungan antara
gaya hidupI ciri-ciri pasar rayaI kepuasan pengguna dan kesetiaan terhadap pasar
raya telah dapat disahkanK hajian juga mendapati bahawa hubungan tidak langsung
antara ciri-ciri pasar raya dengan kesetiaan terhadap pasar raya itu melalui kepuasan
pengguna lebih kuat berbanding dengan hubungan langsung antara ciri-ciri pasar
raya dengan kesetiaan terhadap pasar raya itu sendiriK
